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Анатолий ЗАЙЦЕВ Яна СОКОЛОВА Татьяна ПАНТИНА
Цифровые трансформации в различных отраслях 
национальной экономики многих стран приводят к росту 
востребованности не только информационных, но и ин-
новационных технологий в целом. Эти современные 
тенденции в полной мере проявляются в крупномасштаб-
ных технологических изменениях в сфере транспорта.
Вместе с тем, содержание отражающих тренд на 
инновации задач, приоритетность их постановки, а также 
механизмы реализации определяются в контексте соци-
ально-экономических систем и стратегий развития 
каждого государства, с учётом его геополитического 
положения, участия в региональных объединениях и ор-
ганизациях, множества других факторов, влияющих на 
характер принимаемых решений, формирование стра-
тегического управления инновационным развитием 
транспортных систем.
В России проводимая сегодня государственная по-
литика в сфере транспорта ориентирована на реализа-
цию транзитного потенциала, повышение эффективности 
транспортных услуг, уровня экономической связанности 
территории за счёт модернизации и расширения транс-
портной инфраструктуры. Решение таких задач, обеспе-
чивающих в том числе повышение экономичности и без-
опасности транспорта, требует внедрения принципиаль-
но новых технологических решений, использующих по-
следние достижения мировой науки и техники.
Целью статьи является предложение концептуаль-
ного подхода к включению магнитной левитации в число 
технологий, способствующих стратегическому развитию 
транспортной системы России.
В условиях активно развивающейся цифровой эко-
номики вывод на отечественный рынок качественно но-
вого продукта, каковым являются магнитолевитационные 
транспортные системы (МЛТС), станет прорывным ре-
шением в развитии транспортной системы страны с учё-
том ряда решаемых ею ключевых задач. 
Ключевые слова: транспорт, стратегическое управление, национальные проекты, магистральная инфраструкту-
ра, магнитолевитационный транспорт. 
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ВВЕДЕНИЕ
Состояние транспортной отрасли явля-
ется одним из индикаторов, отражающих 
уровень экономического развития каждой 
страны .
В условиях цифровизации различных 
отраслей национальных экономик многих 
стран происходит стремительный рост 
числа принципиально новых разрабаты-
ваемых и внедряемых технологий . Эта 
тенденция характерна и для транспорта .
Вместе с тем, инновационное развитие 
каждой страны в силу специфики социаль-
но-экономических систем, сложившейся 
и планируемой конфигурации транспорт-
ной сети, географического положения, 
наличия ресурсов, степени включенности 
в глобальную транспортную систему раз-
вивается по собственной траектории, 
определяющей формирование и условия 
реализации соответствующих стратегий .
В России среди ключевых задач государ-
ственной политики в сфере транспорта – 
реализация транзитного потенциала России, 
повышение эффективности транспортных 
услуг и уровня экономической связанности 
территории, модернизация и расширение 
транспортной инфраструктуры .
При устойчивой тенденции динамич-
ных изменений, происходящих в полити-
ческой и социально-экономической сре-
дах, особое значение приобретает страте-
гическое управление инновационным 
развитием транспортных систем .
Целями статьи являются обзор и крат-
кий анализ документов, определяющих 
государственную стратегию в сфере транс-
порта, формулирование на этой основе 
ряда предложений, в том числе о концеп-
туальной важности включения магнитной 
левитации в число технологий, способ-
ствующих стратегическому развитию 
транспортной системы .
ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ 
И РАЗВИТИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ
Указом Президента РФ от 07 .05 .2018 г . 
№ 204 (далее –  Указ) определены националь-
ные цели и стратегические задачи развития 
страны до 2024 года [1] . Во исполнение Ука-
за разработаны национальные проекты по 12 
приоритетным направлениям социально-
экономического развития .
«Утверждённый 30 сентября 2018 года 
Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года (далее –  Комплексный 
план)», включающий две части: транспорт-
ную и энергетическую, «предусматривает 
развитие транспортных коридоров «Запад–
Восток» и «Север–Юг» для перевозки гру-
зов», железнодорожной, авиационной, авто-
дорожной, морской и речной инфраструкту-
ры в целях обеспечения экономической 
связанности территории страны [2] .
Развитие транспортных коридоров «За-
пад–Восток» и «Север–Юг» будет осуществ-
ляться, в частности, посредством строитель-
ства и модернизации автомобильных дорог, 
связывающих Европу с Западным Китаем, 
предусмотрены масштабные мероприятия 
по развитию Северного морского пути, про-
пускной способности БАМа и Транссиба . 
В числе результатов развития транспортных 
коридоров указаны сокращение сроков тран-
зитных контейнерных перевозок, повыше-
ние средней коммерческой скорости грузо-
перевозок на железнодорожном транспорте, 
мощности введённых в эксплуатацию муль-
тимодальных транспортно-логистических 
центров, увеличение объёма экспорта услуг 
транспортного комплекса .
Для примера, в сфере железнодорожного 







Транспортная отрасль сегодня сталкива-
ется с множеством задач, в числе которых 
необходимость развития инфраструктуры, 
привлечения частных инвестиций, недоста-
точный уровень зрелости компаний –  участ-
ников рынка, что создаёт дополнительные 
сложности функционирования транспортной 
системы [4] . При этом Россия эксплуатирует 
железнодорожную инфраструктуру значи-
тельно интенсивнее многих стран: на 1 км 
путей в 2017 году пришлось 29 млн тонн гру-
зов, тогда как данный показатель в Китае на 
четверть ниже, а в США меньше  более чем 
в два раза . Согласно оценке, содержащейся в 
The Global Competitiveness Report, по протя-
жённости железнодорожных путей Россия 
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занимает третье место в мире (86 тыс . км), по 
качеству железнодорожной инфраструкту-
ры –  23-е место [5] .
Сегодня железнодорожная сеть не справ-
ляется с возрастающим потоком экспорт-
ных грузов . Погрузка на всей сети железных 
дорог России в направлении морских пор-
тов в период с января по сентябрь 2018 года 
возросла до 229 млн тонн (+6,1 % к уровню 
января–сентября 2017 года) [6] .
В объёме экспорта отдельных товаров 
(рис . 1) доля сырьевых грузов составляет 
92,3 %, на прочие грузы, в том числе и на 
готовую продукцию промышленного комп-
лекса, приходится 7,7 % [6] . Фактически из 
номенклатуры перевозимых железнодорож-
ных грузов исключены так называемые 
высокомаржинальные грузы, скоропортя-
щаяся продукция, которые перевозятся 
автомобильным транспортом .
При этом объём экспорта углеводородов 
и, прежде всего, угля по железным дорогам 
возрастает . Железнодорожная сеть сегодня 
неспособна полностью обеспечить потреб-
ности бизнеса и государства по количе-
ственным и качественным показателям . 
Ввиду большого количества «узких» мест 
Транссиб не может взять дополнительную 
нагрузку .
Решение обозначенных проблем требует 
принятия комплекса мер по привлечению 
ресурсов, использования инновационного 
технологического потенциала, создания усло-
вий для стабильного сбалансированного 
развития транспортной системы .
В условиях нарастания сложности и не-
определённости внешней среды, естествен-
ных возможностей рыночного механизма 
недостаточно для координирования инвести-
ционной деятельности, и возрастает важность 
государственной инвестиционной политики 
в России, которая должна развиваться и при-





ния являются способность учитывать прогно-
зы развития внутренней и внешней экономи-
ческой ситуации в мире, степень их влияния 
на реализацию мероприятий программы 
развития, использование инновационных 
технологий в уникальной компоновке, гибкое 
своевременное реагирование на постоянные 
изменения, привлечение интеллектуальной 
элиты страны для выработки работоспособ-
ных методов и оптимального выбора объектов 
управления .
Учёные и практики в области транспорт-
ной логистики, технологии перевозочного 
процесса понимают реальную ситуацию и её 
последствия для страны и всесторонне обос-
новывают необходимость реализации мас-
штабных проектов усиления магистральной 
инфраструктуры транспорта .
Российская Федерация должна найти 
возможность эффективного использования 
своей территории для создания межгосудар-
ственных транспортных коридоров «Запад–
Восток» и «Север–Юг», нацеливаясь на тех-
нические, организационные и экономиче-







прерывно совершенствуется и имеет огром-
ный потенциал, чтобы стать ядром новой 
транспортной революции, причём как с по-
зиций ускорения перемещения, так и с пози-
ций безопасности движения и экологической 
безопасности, что отражено в работах при-
знанных мировых экспертов в этой области 
из США, Южной Кореи, Германии [10] . 
Эволюция высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта наглядно продемонстри-
ровала достижение физического предела 
технологии «колесо–рельс», поэтому разви-
тие транспортной системы с применением 
Рис. 1. Структура экспортных грузов 
(январь–сентябрь 2018 г.).
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инновационной технологии магнитной леви-
тации становится мировым трендом [11] .
Перспективы её использования на сего-
дняшний день раскрыты не полностью . Од-
нако ключевые вопросы экономической 
эффективности, способности новой техноло-
гии удовлетворять потребности общества 
и экономики эффективнее существующих 
технологий доказаны и очевидны .
В своей работе «Energy Consumption of 
Track-Based High-Speed Transportation Systems: 
Maglev Technologies in Comparison with Steel-
Wheel-Rail» авторы –  члены международного 
управляющего комитета приводят убедитель-
ные доводы и целый ряд сравнительных па-
раметров энергоэффективности двух систем: 
магнитолевитационной и классической вы-
сокоскоростной «колесо–рельс» [12] . Пре-
имущества магнитолевитационного транс-
порта объясняются отсутствием трения 
в системе движущихся элементов .
Несколько десятилетий в международных 
научных кругах обсуждается задача примене-
ния уникальных свойств сверхпроводников 
для повышения качественных характеристик 
магнитолевитационного транспорта [13; 14; 
15] . Однако широкое применение их сдержи-
вается стоимостью, которая имеет тенденцию 
к снижению, но пока ещё не достигла уровня, 
приемлемого для применения в транспортной 
технологии .
Результаты 24-й Международной конфе-
ренции Maglev 2018, прошедшей в Санкт-
Петербурге на базе Петербургского государ-
ственного университета путей сообщения 
императора Александра I в сентябре 2018 го-
да, показывают, что увеличивается число 
стран, в которых разработаны и действуют 
стратегии и программы внедрения транс-
портных технологий на основе магнитной 
левитации, а также стран, в которых магни-
толевитационные транспортные проекты 
либо внедрены, либо готовятся к внедре-
нию . В Китае, Японии, Южной Корее, 
Германии, США и других странах растёт 
производство высокотехнологичных ком-
понентов, интенсифицируется процесс 
подготовки специалистов для будущих 
программ реализации .
Результаты постоянно проводимых во 
всём мире исследований в ближайшем буду-
щем позволят качественно улучшить техни-
ческие и экономические показатели магни-




Рис. 2. Ключевые показатели инновационного развития транспортной системы 
с применением технологии магнитной левитации. 
 
Для инновационного развития транспортной системы необходимы 
решения руководства страны и отрасли, планомерная целенаправленная работа 
по тестированию и развитию инициативных достижений российских 
инженеров. Поддержка государства и бизнеса становится решающим фактором 
доведения запатентованных разработок до стадии применения в реальных 
экономических и технологических условиях в целях безопасного и быстрого 
перемещения большого количества людей и грузов на любые расстояния. 
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Рис. 2. Ключевые показатели инновационного развития транспортной системы с применением технологии 
маг итной левитации.
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ключевые характеристики которой уже сего-
дня подтверждают её эффективность для 
инновационного развития транспортной 
системы (рис . 2) .
Для инновационного развития транспорт-
ной системы необходимы решения руковод-
ства страны и отрасли, планомерная целена-
правленная работа по тестированию и разви-
тию инициативных достижений российских 
инженеров . Поддержка государства и бизнеса 
становится решающим фактором доведения 
запатентованных разработок до стадии при-
менения в реальных экономических и техно-
логических условиях в целях безопасного 
и быстрого перемещения большого количе-
ства людей и грузов на любые расстояния .
ВЫВОДЫ
Стратегическое управление являет собой 
эффективное средство достижения целей 
инновационного развития, позволяющее 
обеспечить достижение планируемых резуль-
татов . В этой связи необходимо рассматривать 
МЛТС как технологию, носящую стратегиче-
ский характер и заслуживающую развития как 
элемент реализации транспортной стратегии 
России .
Совокупность взаимоувязанных действий 
и мероприятий, направленных на обеспече-
ние эффективного решения задачи создания 
МЛТС, обеспечит достижение стратегических 
целей инновационного развития транспорт-
ной отрасли .
Магнитолевитационная транспортная 
технология, несмотря на её уникальность 
и эффективность, подтверждённые исследо-
ваниями и результатами коммерческого ис-
пользования в разных странах мира (Япония, 
Китай, Южная Корея), является инноваци-
онным продуктом, опыт внедрения которого 
в России отсутствует . Минимизировать риски 
реализации проекта на всех стадиях его осу-
ществления в значительной степени способ-
ны инструменты стратегического управления 
и планирования .
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